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Kebiasaan merokok pada siswa SMKN 5 Padang menjadi suatu permasalahan pada remaja. 
Berdasarkan survey awal, 87% siswa laki-laki di SMKN 5 Padang pernah merokok. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan sikap, teman sebaya dan pola asuh orang tua 
terhadap perilaku merokok pada siswa SMK Negeri 5 Padang tahun 2017. 
 
Metode  
Jenis penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional study. Populasi penelitian ini adalah 
siswa laki-laki kelas XII dengan jumlah 322 orang dan sampel 178 orang menggunakan metode 
proporsional random sampling. Pengumpulan data menggunakan kuisioner dan data dianalisis 




Hasil penelitian menunjukan bahwa lebih dari separuh (68%) siswa memiliki perilaku merokok, 
siswa dengan sikap negatif 51,1%, adanya pengaruh teman sebaya 67,4%, dan pola asuh orang 
tua terbanyak yaitu pola asuh demokratis 47,8%. Dari hasil uji statistik didapatkan bahwa sikap 
(p=0,001), pengaruh teman sebaya (p=0,001) dan pola asuh orang tua (p=0,001) memiliki 
hubungan yang signifikan dengan perilaku merokok siswa SMKN 5 Padang tahun 2017.  
 
Kesimpulan  
Ada hubungan yang signifikan antara sikap, teman sebaya dan pengaruh orang tua dengan 
perilaku merokok siswa SMKN 5 Padang tahun 2017. Untuk mengurangi perilaku merokok pada 
siswa, diharapkan adanya peran dari sekolah dan orang tua dengan pembentukan karakter serta 
memperketat pengawasan kepada siswa yang merokok. Siswa juga hendaknya dapat memilih 
pergaulan yang dapat memberikan dampak positif bagi dirinya.  
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Smoking habits in students of SMKN 5 Padang become a problem in adolescents. Based on the 
preliminary survey, 87% of male students at SMKN 5 Padang had smoked. The purpose of this 
research is to determine the relationship between attitudes, peers and parenting styles against 
smoking behavior in students of SMK Negeri 5 Padang in 2017. 
 
Method  
Quantitative research by using cross sectional design. The population was male students of class 
XII with the number 322 and the sample 178 done by using proportional random sampling 
method. Data was collected using questionnaires and the data was analyzed by univariat and 
bivariat statistical test Chi-Square with a degree of confidence of 95% (α = 0.05). 
 
Result 
The results showed that more than half (68%) of the students have smoking behaviors, the 
students with negative attitudes 51.1%, the influence of peers 67.4%, and the most of parenting 
styles is democratic style  47.8%. From the statistical test, it was found that attitude (p = 0.001), 
peer influence (p = 0.001) and parenting styles (p = 0.001) had significant relationship with 
smoking behavior of students at SMKN 5 Padang in 2017. 
 
Conclusion 
There is a significant relationship between attitudes, peers influence and parenting styles with 
smoking behavior of students at SMKN 5 Padang in 2017. To reduce smoking behavior in 
students, need character building from schools and parents and tightened supervision of students 
who smoke. Students should also be able to choose a relationship with friends that can have a 
positive impact for him. 
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